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PT. Berkatindo Inti Berjaya feel the use of manual systems with a growing number of 
transactions increasingly burdensome daily business processes of the company. The 
purpose of this study is to analyze the problem on the revenue cycle, system design 
and report transactions and identify SOP companies. The analytical method used is 
the method of data collection with the literature study and field research including 
observations, interviews, documentation, and analytical procedures. While the 
design method used is to approach object oriented analysis and design (OOAD) by 
Satzinger, Jackson, Burd and the Unified Process is divided into 4 phases, namely 
inception, elaboration, construction, and transition. Results to be achieved is the 
company can make improvements in the revenue system, implementing accounting 
information systems that can help companies in managing revenue and generate 
reports, as well as understand the standard operating procedure (SOP) and the 
division of tasks within the company in order to minimize fraud related department of 
revenue cycle, which in turn will provide the best solutions to support the decision-
making process. The conclusion of this thesis is the company to have an integrated 
system that can assist in the company's daily business processes related to the 
revenue cycle in accordance with the wishes and desires of the company, as well as 
generate relevant reports to assist companies in making decisions. (V) 
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PT. Berkatindo Inti Berjaya merasa penggunaan sistem manual dengan jumlah 
transaksi yang terus bertambah semakin memberatkan proses bisnis harian 
perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa masalah pada siklus 
pendapatan, merancang sistem transaksi dan laporan serta mengidentifikasi SOP 
perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode pengumpulan data 
dengan studi literature dan penelitian lapangan diantaranya observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan prosedur analitis. Sedangkan metode perancangan yang 
digunakan adalah dengan pendekatan object oriented analysis and design (OOAD) 
oleh Satzinger, Jackson, dan Burd yaitu Unified Process yang dibagi menjadi 4 fase, 
yaitu inception, elaboration, construction, and transition. Hasil yang ingin dicapai 
adalah perusahaan dapat melakukan perbaikan pada sistem pendapatan, 
menerapkan sistem informasi akuntansi yang dapat membantu perusahaan dalam 
mengelola pendapatan dan menghasilkan laporan, serta memahami standart 
operating procedure (SOP) dan pembagian tugas dalam perusahaan agar 
meminimalkan kecurangan dari department terkait siklus pendapatan, sehingga 
pada akhirnya akan memberikan solusi terbaik untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan.  Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah perusahaan 
memiliki sistem yang terintegrasi sehingga dapat membantu dalam proses bisnis 
harian perusahaan terkait siklus pendapatan sesuai dengan harapan dan keinginan 
perusahaan, serta menghasilkan laporan terkait untuk membantu perusahaan dalam 
melakukan pengambilan keputusan. (V)  
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